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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 15:31-18:10 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa  
13 Okt 2020 
pendahuluan dan kontrak perkuliahan 25 Sultan DWITIYANTI 
2 Selasa  
20 Okt 2020 
penanganan hewan uji 25 Sultan DWITIYANTI 
3 Selasa  
27 Okt 2020 
rute pemberian obat 25 Sultan DWITIYANTI 
4 Selasa 
3 Nov 2020 
hubungan obat analgetik dengan respon 25 Sultan DWITIYANTI 
5 Selasa 
10 Nov 2020 
Praktikum obat diuretik dan hubungan dosis dengan efek 
diuresis 
25 Sultan DWITIYANTI 
6 Selasa 
17 Nov 2020 
praktikum diuretik 25 Sultan DWITIYANTI 
7 Selasa 
24 Nov 2020 
praktikum hipnotik sedatif 25 Sultan DWITIYANTI 
8 Jumat 
11 Des 2020 
UTS 25 Sultan DWITIYANTI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 15:31-18:10 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
15 Des 2020 
pemberian obat anastesi pada hewan percobaan 25 Sultan DWITIYANTI 
10 Selasa 
15 Des 2020 
Pengambilan sampel darah dan urin pada hewan 
percobaan 
25 Sultan DWITIYANTI 
11 Selasa 
22 Des 2020 
Nekropsi pada hewan percobaan 25 Sultan DWITIYANTI 
12 Selasa 
5 Jan 2021 
Uji toksisitas akut, sub akut dan kronik 25 Sultan DWITIYANTI 
13 Selasa 
12 Jan 2021 
Perhitungan uji toksisitas 25 Sultan DWITIYANTI 
14 Selasa 
19 Jan 2021 
Uji teratogenitas 25 Sultan DWITIYANTI 
15 Selasa 
26 Jan 2021 
Review materi UAS 25 Sultan DWITIYANTI 
16 Rabu 
10 Feb 2021 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015078 - Praktikum Farmakologi 
: F1 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 11 Des 2020 15 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 10 Feb 2021 
1 1804015002 ANNAS FERONIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
2 1804015015 NENG INDY MAULIDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
3 1804015016 DIINI AULIA PERMANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
4 1804015021 ANDRI NOFIANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
5 1804015031 SITI FATIMAH RAHMAWANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
6 1804015036 MAYA RIANA DIYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
7 1804015047 FIRA MEIDINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
8 1804015074 RIKA OKTA RIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
9 1804015081 AYU ARIYANI PRATIWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
10 1804015084 AFNAN MADIHAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
11 1804015092 ARIANTI SEPTIANINGRUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12 1804015102 SULTAN AULIA HAFIZH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13 1804015158 ZAHRA SHABIRA HANUN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14 1804015161 ICHA SEPTAMI PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
15 1804015175 EVAN CHANDRA PRADHANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16 1804015184 HANINDITA PUSPITA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17 1804015190 BAIQ DINA ANDJANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
18 1804015195 NUR INTAN RAHMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
19 1804015211 ANNISA CLAUDIA TRI WAHYUNI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
20 1804015230 SITI MARYAM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
21 1804015232 EMILDA WIJAYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015078 - Praktikum Farmakologi 
: F1 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 11 Des 2020 15 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 10 Feb 2021 
22 1804015242 YOSI MELINA GESTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
23 1804015277 DEWI SRI NURNANINGSIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
24 1804015282 ADILAH NIBRAS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
25 1804015288 SITI SAUDAH ROHMAT √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
























( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1804015002 ANNAS FERONIKA  88 83  94 100 A 90.35
 2 1804015015 NENG INDY MAULIDA  88 80  94 100 A 89.60
 3 1804015016 DIINI AULIA PERMANA  80 80  90 100 A 86.00
 4 1804015021 ANDRI NOFIANTO  80 80  82 100 A 82.80
 5 1804015031 SITI FATIMAH RAHMAWANI  88 80  94 100 A 89.60
 6 1804015036 MAYA RIANA DIYANTI  85 80  88 100 A 86.45
 7 1804015047 FIRA MEIDINA  83 83  72 100 A 80.30
 8 1804015074 RIKA OKTA RIANI  88 83  94 100 A 90.35
 9 1804015081 AYU ARIYANI PRATIWI  90 80  88 100 A 87.70
 10 1804015084 AFNAN MADIHAH  90 80  88 100 A 87.70
 11 1804015092 ARIANTI SEPTIANINGRUM  85 80  82 100 A 84.05
 12 1804015102 SULTAN AULIA HAFIZH  95 83  88 100 A 89.70
 13 1804015158 ZAHRA SHABIRA HANUN  85 80  72 100 A 80.05
 14 1804015161 ICHA SEPTAMI PUTRI  90 83  78 100 A 84.45
 15 1804015175 EVAN CHANDRA PRADHANA  75 80  86 100 A 83.15
 16 1804015184 HANINDITA PUSPITA SARI  75 80  86 100 A 83.15
 17 1804015190 BAIQ DINA  ANDJANI  93 80  86 100 A 87.65
 18 1804015195 NUR INTAN RAHMAWATI  93 83  94 100 A 91.60
 19 1804015211 ANNISA CLAUDIA TRI WAHYUNI  80 83  86 100 A 85.15
 20 1804015230 SITI MARYAM  93 83  90 100 A 90.00
 21 1804015232 EMILDA WIJAYA  88 83  80 100 A 84.75
 22 1804015242 YOSI MELINA GESTI  85 80  80 100 A 83.25
 23 1804015277 DEWI SRI NURNANINGSIH  88 80  90 100 A 88.00
 24 1804015282 ADILAH NIBRAS  85 80  76 100 A 81.65
 25 1804015288 SITI SAUDAH ROHMAT  85 83  86 100 A 86.40
DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt.
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